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センシング部に InAs層を付加したTHz SPR導波路型センサ
TERAHERTZ SPR WAVEGUIDE SENSOR





Frequency responses of a terahertz surface plasmon resonance (SPR) waveguide sensor using
an InAs layer in the sensing section are quantitatively evaluated by a figure of merit (FoM). We
investigate a two-dimensional sensor, in which a container is adopted to hold an analyte. We
evaluate the eect of adding the analyte container on the frequency response. It is pointed out
that the FoM decreases as the refractive index of the analyte container increases. To improve the
FoM, we reduce the core height of the input/output waveguide. It is shown that a reduced core
height is eective in improving the FoM.
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を SiO2に選び，屈折率をそれぞれ 3.4と 1.94とする．
センシング部のコアの高さを dsen = 50 mに固定し，
初期構造として入出力部のコアの高さ dincをセンシン
グ部と同じ 50 mとする (Si/SiO2境界のコア下端の位
置は dinc にかかわらず x = 0で固定)．センシング部
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数は 9:5  10 3 であるが，試料槽に COPを用いるこ
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図 3 dinc を変化させた際の周波数応答
から dinc = 40 mに低くすることで，低周波側の周
波数特性が改善されていることがわかる．性能指数は
dinc = 40 mのときで 1:110 2となり，dinc = 50 m
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